









































































はー， 1997年 9~10月，各学枝およぴ中央地区教育事務所(Central Area 
Office)を訪問して以下のように実施した(11川)】
• D/J小jト、学校(①De回erfi匂刷eldBeach Elementary) :児章771名，教員40名，他の職員20
名。対象は，ホッジ校長(Mr.J ohn Hodge) ，コリヤー教諭(Ms.Betty Colyer， 
Lead Teacher)o 9月30日実施。
• P中学校 (PlantationMiddle) :生徒1，140名，教員56名，他の職員29名。
対象は，リンゲンパーガー教諭 (Dr.Barbara Ringenberger， Curriculum 
Specialist) ，クランショウ教諭 (Ms.Cranshaw， Reading Coach) 0 10月3日
実施。(校長(Mr.James Moller)にはインタヴューすることができなかった)
• F高校 (FortLauderdale High) :生徒1，856名，教員106名，他の職員12名。
対象は，ヴァンデヴァー校長 (Dr.Frances Vandiver)，ブルーニング教諭
(Ms. Sue Bruining， Curriculum Specialist) 0 10月1日実施。


















州教育改革・アカウンタピリティ委員会 (FloridaCommission on Education 
Reform and Accountabi1ty)が設置された。同委員会は翌年，学校改善とアカ
‘ウンタピリティに関する新しい州内システムの構築をめざした報告書 r2000年
の青写真一学校改善とアカウンタピリティのシステム(Blueprint2000 : A Sys-

















学校改善計画 (SchoolImprovement Plan， SIP)を毎年作成しtlh学区教委の
承認を受けて実施する。学校には必ず，教員・父母・管理職・生徒・住民らで
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の委任 (empoweringteachers/teacher empowerment) Jが声高に叫ばれ{27}，
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彼女が最も重要な仕事と考えているのは，教員研修プログラムの企画・運営で
ある。毎週木曜日には教授技術に関する30分間のワークショップをいくつも企






















































































役割変容に関する一考察H日本教育経営学会紀要j第31号， 1989年6月， pp_ 52-68)。
また，学校管理職の縫成・選考・研修に関する近年の改革動向については，中留武昭
『学校指導者の役割とカA:形成の改革』東洋館， 1995年，に詳しい。
(3) 1994年に州教育長審議会 (Councilof Chief State School Officers)が州間学校指導
者資格付与協議会 (Inter百tateSchool Leaders Licensure Consorti山n，ISLLC)を設立
(24州.11団体加盟)し， r学校指導者のための基準 (Standardsfor School Leaders) J 
を作成している (Murphy，1-and others， Strengthening Educational Leadership: 









(5) Hallinger， P_ and Heck， R. H_， Reassessing白ePrincipal's Role in School Effec-
tiveness: A Review of Empirical Research， 1980-1995， Educalional Adminislration 






(8) 具体的な呼称は学校によって多様 (CurriculumS閃cialist，Lead Teacherなど)だ
が，それらの包鑑続念として本稿では「教員リーダー (TeacherLeader) Jを用いる。
(9) Cunningham， L. L.， Educational Leadership and Administration: Retros問ctive
and Prospective Views， inMitchell， B.釦 dCwuungham， L.L. (eds.)， Educational 
LeadershiP and Changing Contexls 01 Famil:白;Communities， and Schooム89th
Yearbook 01 NSSE. Part 11， University of Chicago Press， 1990. pp. 9-10 
(10) 1996年秋現在，在籍児童生徒数は218.576人 (FloridaDepartment of Education. 
Public Schoo/ MembershiP Falll9.拓¥URL:http://www.firn.edu/doe/bin00050/rank. 
h加入その数は毎年約l万人ずつ鳩加しており，州内最大(全米第4位)で南隣のデイ
ド郡学区 (DadeCounty Public Schools)に次いで全米第5位となっている (Broward




(lU 南北に長〈広大な同学区は，北 (Nor出)，中央(Cen凶1)，南 (Sou白)の3つのエ
リア地区に事務所 (AreaOffice)を配置している。なお，訪問調査の事例校は，南フ
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lnlernational Network of Principals' Centers)年次会議Jの参加者でもあり，後述す
る学校経営改革施策に対する積極的な志向性をそなえた校長だと考えられる。
ω注2の浜田 (1989)を参照。
(I~ 1980年代初頭に州内の校長を対象に調査を実施して開発された (Croghan，J. H.， 
Lake， D. G.， and Schroder， H. M.， ldentification 01 the Competencies 01 High.Peげ'orm.
i昭乃inc争時inFlorida， Florida Council on Educational Management， 1983)。その
後， r2000年の青写真J(1992年)を踏まえて1994年に修正されている。現行のそれは，
19の大項目の各々に 3~13の小項目が列挙されている (Florida Council on Educa. 
tional Management， Human Resources M anagement & Development System 
Guidelines in F.卸会必'sSchool Distr官民 1994，pp. 61-70)。
凶 Stateof Florida Department of Education， Stuめ，Guide lor Flor幼 Educational
Leadership Exami:即 tion，1995， p.1 大学院の養成プログラムの実際等は，浜国博文
「米国フロリダ州における校長職改革の動向についてJr学校経営研究』第23巻，大塚
学校経営研究会(1998年4月刊行予定)参照。
自由 Florida Commission on Education Reform and Accountability， Blueprint 2，従刀:A
Sys伽~01 School lmproven昭ntand Accouni<宜bility，October 6， 1992 
(16)以下の内容は，主として次の資料による。①FloridaCouncil on Educational 
Management， Humnn Resources Manogement & Development System Guidelines in 
Florida 'sSchool Districts， 1994，②Florida Department of Education， The Basics 01 








る (FortLauderdale High School， 1997-98 School lmprovement Plan)。
同生徒数1万人未満の学区では，学区内各学校の代表から成る学区諮問委員会 (dis・
trict advisory council)に代えてもよいとされている(注目.p.4)。
側 FloridaCouncil on Educational Management， op. cit，注13，1994，p. 1 
(2U Ibid.， p. 2 






制 Katzenmeyer，M. and Moller， G.， Awakening the SleゆingGiant: Leadershit 






側 Katzenmeyer，M. and Moller， G.， op. cit， pp.2-3 
間 マー フィ (Murphy，J.)は， i再構築jは教育の鍵的主体どうしの関係の基本的見直
しを必然とし，校内における「教員への委任 (TeacherEmpowerment) Jはその端緒
であったと指摘している (Mぽphy，J" Restructuring America's Schools: An 
Overview， inFinn， C. E. and Rebarber， T. (巴ds.J，Education Reform in如 '90s，
MacmiIlan， 1992， pp. 9-10)。
(28) 例えば.Ba此h，R. S.， lnψroving Schools J示。mWilhin， Jossey.Bass， 1990 










~U Bar出，R.S.， The Principal&the Profession of Teaching， inSergiovanni， T. J. and 
Moore， J.H. (eds.)， Sc/woling for Tomo庁V~υ" Allyn and Bacon， 1989， pp.228-232 
同 BrowardCounty PubJic School District， lnstruc伽 uziPersonnel Asse.抑制t~加­
tem 
帥 TheHolmes Group， Tomorrow甘Teachers， 1986. 及びTheCarnegie Forum on 
Education and the Economy's Task Force on Teaching as a Profession， A Nation 
hψ'ared， 1986 
倒 Katzenmeyer，M. and Moller， G.， op. cit， pp. 12・14
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